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S t J S O B l O I Ó N 
vn las oficinas del periódico, donde pue-
. wprse el pago personalmente, ó en otro 
debapnviando libranza ó letra de fácil cobro 
cJ8g0r' Admi0¡strador de la CRÓNICA DE V I -
'Y CEREALES. •. •• 
Ko se admiten sellos de correos ni de nin-
^PREClOSr^ pesetas semestre en toda 
t70n«ña y 10 en el extranjero y Ultramar. España j p a g o adelantado> 
' AÑO X I I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuairocieníos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a s o adelantado. 
Miércoles 28 de Mayo de 1890. NUM. 1.294 
ASAMBLEU DE CONTRIBUYENTES 
Conclusiones votadas á los temas tercero y 
cuarto: 
1 Para evitar las ocultaciones y sobre 
todo la desigualdad en ellas, que es lo más 
perjudicial para el equitativo reparto del i m -
puesto, es necesario que se complete en un 
plazo breve, que no debe pasar de cinco años , 
utilizando cuantos elementos y trabajos exis-
ten un avance catastral de España que faci-
lite datos seguros sobre la cabida superficial 
de los diferentes Ayuntamientos y todo lo 
más aproximada posible sobre las partes cul-
tivadas en los mismos Los trabajoa que exis-
tan y que hayan sido hechos por la provincia, 
municipios ó particulares, se comprobarán 
por agentes oficiales para que pueda justif i-
carse la fe que merecen. 
2.1 Al mismo tiempo que este avance ca-
tístral, se emprenderán por un personal idó-
neo ó inamovible los trabajos del catastro 
parcelario completo, dándoles todo el des-
arrollo posible para terminarle en un plazo 
breve relativamente; comenzando por las ca-
pitales de provincia, cabezas de partido y 
puntos donde haya mayor probabilidad de 
que existan ocultaciones. 
Este catastro parcelario ha de responder á 
todas las condiciones necesarias para el estu-
dio topográfico y científico de todo el suelo: 
ha de tener la exactitud y los datos necesa-
rios para que en todo tiempo puedan recons-
truirse los perímetros de las parcelas si lle-
gasen á borrarse por cualquier causa; facili-
tando así el conocimiento de la propiedad, su 
trasmisión y los beneficios del crédito hipote-
cario ó agrícola, por hallarse acreditada con 
un título debidamente legalizado y casi al 
portador. En los trabajos parcelarios ha de 
comprenderse también el relieve del suelo 
que influye en el cultivo y la producción de 
las fincas, según sean mayores ó menores las 
pendientes, además de guiar para el aprove-
chamiento do las aguas. Se ha de hacer tam-
bién el estudio de ést:is, el de las calidades 
del terreno con ligeros análisis del mismo 
para indicar los aDrovechamientos posibles y 
convenientes, con todos los otros datos que 
constituyen el conocimiento agronómico del 
suelo, que guiarán para los cambios y mejo-
ra de cultivos; siendo además la base más 
secura y científica para la valoración de la 
riqueza rústica. 
3. a El catastro ha de conservarse también 
niarcando constantemente los cambios en la 
propiedad y en los cultivos, ó los que produz-
can la construcción de nuevas vías de comu-
nicación, apertura eventual de cauces ú otros 
accidentes De este mode será innecesario en 
lo sucesivo el levantamiento de toda clase de 
planos; todos los estudios podrán hacerse so-
bre los de conjunto ó parcelarios m á s detalla-
dos, permitiendo también la publicación del 
m'U a ofisial del territorio. 
4. a Los títulos de propiedad se sust i tuirán 
por planos y cédulas catastrales, prescindien-
do del nombre de los propietarios, que no se-
ra más que un accidente de la misma pro-
piedad. 
5. a Las contribuciones deben ser propor-
cionales á los productos reales y efectivos de 
las fincas que han de tributar y basadas en 
un estudio cieutíüco y ordenado de la propie-
dad y de la población 'existente en el pais, y 
no en el empirismo y la rutina, como actual-
mente viene sucediendo; prescindiendo de la 
Wasificaclón de las fincas en categorías ó cla-
8e8, J haciéndolo únicamente por fu valora-
r o n ; no debiendo tributarlas tierras incultas 
como cultivadas, sino en la proporción que 
ae ellas se lucra el propietario, y cesando to-
aas las trabas que se opongan á los cambios 
cultivo. 
6. a La formación del catastro no sería de-
masiado costosa relativamente á sus venta-
las, y traerla en cambio la disminución de 
Jechos gastos, qu-j no son reproductivos 
como lo sería aquél. 
• Kl catastro bien conservado, unido al 
egistro de la propiedad escrupulosamente 
llevado, facilitaría á los propietarios las tran-
sacciones del dominio de sus fiucaa y les 
ahorraría muchos gastos, aumentando su 
crédito. 
8. a Reconcentrados estos servicios en un 
sólo centro administrativo, podrá éste deter-
minar la cuant ía de las contribuciones que 
se deben imponer á los propietarios, y el mi -
nisterio de Hacienda se reducirá á su natural 
papel de cobrar y pagar. 
9. a La dificultad principal que se opone á 
la formación del catastro es el desconoci-
miento de las ventajas que trae consigo, que 
hace suponer excesivo el tiempo y gastos que 
exige. 
Madrid 21 de Mayo de 1890.» 
LAS ESTACIOIÍÍINOTECNICAS 
Declarado desierto el concurso para la pro-
visión del servicio comercial de las estaciones 
enotécnicas creadas en Paris, Burdeos, Cette, 
Hamburgo y Londres, se ha dictado por el 
Ministerio de Fomento una real orden por la 
que se aprueban las bases á que ha de ajus-
tarse un nuevo concurso, precisando las con-
diciones en que ha de realizarse el menciona-
do servicio, á fin de que esté en armonía con 
la conveniencia de los productores españoles, 
y se retribuya á la vez debidamente el traba-
jo que presten los encargados de dichas 
agencias comerciales. 
No se ha olvidado el autor de la real orden 
de que los mercados de los distintos puntos 
en que se establecen tienen diferente carácter 
por utilizar nuestra producción vinícola para 
sus necesidades industriales unas veces ó de 
consumo otras, y que los beneficios que pue-
den esperarse de estos negocios son muy 
distintos en cada una de las poblaciones 
donde se crean las citadas estaciones enotéc-
nicas, por la cantidad que exige el mercado 
de cada pais. 
También se tiene en cuenta que la ganan-
cia puede resultar mas ó menos importante, 
no sólo por el tanto por ciento que represen-
te el valor de la comisión y corretaje, sí que 
también por el número de unidades que se 
vendan, y la conveniencia de conservar nues-
tra exportación en las condiciones actuales, 
mejorando hasta donde sea posible el crédito 
de nuestros vinos, dando á conocer los tipos 
elaborados para el consumo directo y esti-
mulando de este modo el beneficio de nues-
tra industria enológica con la mejora de pre-
cio que han de obtener estas bebidas. 
Y finalmente se consigua que el trabajo de 
acreditar nuestros vinos, aguardientes y l i -
cores, merece un beneficio mayor para los 
encargados de su veuta que el que hoy se 
obtiene de los mostos en algunos mercados 
extranjeros. 
Por considerar el asunto de gran interés 
para el comercio, reproducimos a continua-
ción las principales bases á que ha de ajus-
tarse el concurso. 
La Sociedad ó casa de comercio que acepte 
el servicio de la venta de vinos, aguardientes 
y licores españoles en la estación enotécnica, 
no podrá vender más que los procedentes de 
este pais, garantizados por su pureza y legi-
timidad, y dispondrá de almacenes de capa-
cidad y condiciones suficientes. 
La Agencia comercial de Londres utilizará 
para el depósito y conservación de los vinos, 
aguardientes y licores los locales especiales 
en los Doks de aquella población, percibien-
do la tarifa que para estos servicios tiene 
acordada la empresa que explota estos alma-
cenes. 
Los aforos de vinos, aguardientes y licores 
á la entrada y salida de los almacenes, y las 
operaciones que se verifiquen durante la con-
servación, serán presenciados y certificados 
por el empleado que designe el director fa-
cultativo de la estación enotécnica, encarga-
do á su vez de certificar la pureza y legit imi-
dad de los artículos que se remitan, y de v i -
sar las cuentas de la Agencia. 
Todos los agentes que verifican el correta-
je de vinos, aguardientes y licores en Paris, 
Burdeos, Cette,Hamburgo y Londres, podrá-4 
/ 
dedicarse á la venta de los art ículos que con-
serven las Agencias, á no ser que los dueños 
de los productos encarguen especialmente la 
venta á persona determinada. 
Para garantir el cumplimiento de los con-
tratos que se celebren, depositarán las casas 
á quienes se adjudiquen estos servicios una 
fianza de 200.000 pesetas en valores ó en hi-
potecas. 
Las tarifas que se presenten determinarán 
los gastos obligatorios en la venta y conser-
vación de los productos que se remitan á las 
agencias comerciales, y de IOE que puedan 
hacerse de acuerdo con los dueños de los v i -
nos, aguardientes ó licores para mejorar la 
conservación. La comisión de venta no podrá 
exceder del 2 por 100 del valor de los vinos 
ordinarios, y los gastos de almacenaje y con-
servación durante seis meses no excederán 
del 2 por 100 de dicho valor. El corretaje no 
será mayor del 2 por 100, y en los casos en 
que el dueño del producto encargue de su 
venta á personas distintas de las indicadas 
por la agencia no t endrá derecho la casa á 
quien se adjudique el servicio comercial á 
otros emolumentos que los de almacenaje y 
conservación. 
Los gastos de conservación y comisión de 
i corretaje y venta para los vinos finos, aguar-
! dientes y licores, serán dobles á los fijados 
anteriormente. 
La Agencia cuidará de que estos productos 
i lleguen al consumidor con las etiquetas, mar-
¡ cas y nombres de los fabricantes en las barri-
j cas y botellas que se utilicen como envases. 
| Las casas que soliciten el servicio comer-
j cial de las estaciones enotécnicas, aceptarán 
' todo cuanto previene el real decreto de 21 
j de Agosto de 1888 y las presentes bases, 
j Los que deseen el servicio comercial de la 
> estación enotécnica, presentaran sus propo-
j sicicnes á los consulados de España en Pa-
ris, Cette, Burdeos, Hamburgo y Londres, 
donde se recibirán hasta el 30 de Junio pró-
ximo. 
vid, por D. F. Montero Abad.—DÍ¿JZOWW de 
mención.—Proyecto de una pisadora, por don 
José Melián. 
CONCURSO DE OPERACIONES DEL CAMPO 
ENTRE LABRADORES 
El premio en metálico concedido porel M . I . 
Sr. D. Angel Domenech, ha sido repartido 
entre los labradores siguientes: Manuel A n -
toaí , l l amón Martínez Antonio Núñez, Fran-
cisco Peris, José Sanchis. 
P R E M I O S O T O R G A D O S 
en el Concurso Vitícola de Sagunto 
PULVERIZADORES 
Diploma de honor.— Exeelsior, de Ahles"-
Relámpago , números 1 y 2, de Vermorel; 
Rayo, de Salabert; Veloz, de la viuda de Pino; 
Doble Relámpago, de Figuerola.—Diploma de 
mérito.—Requenense, de la viuda de Pino; 
Invencible, de Tr inxé ; Badalona, de Grau 
Bertrán; Incomparable, de Boué; Salabert, de 
í d e m ; Viticulteur, de Favereau y Pagés; 
Fourcadet, de id . ; Japv, letras i> y C, de idem; 
Non plus ultra, de Pech; Cueil, de id. ; Giron-
din, de Favereau y Pagés ; Unico, de Grati-
llat; Renovateur-Simplex, de Albrand; Uni -
versal, de Poncet Bernad; Phénix, de Poncet 
Bernad; Bordelés, de Pech; Cantarell, de 
k\tm.—Diploma de mención.—Económico, de 
Reus; Clausolles, de id . ; Ametralladora, de 
Favereau y Pagés.—Diploma de cooperación.— 
Gimeno, de id . 
ARADOS 
Diploma de mérito.—Lledó, de id . ; Ahí es, 
de id.—Diploma de mención.—Del paí« modi-
ficado, de Capella. 
BINADORAS 
Lledó, de ídem. 
APARATOS DIVERSOS 
Diploma de mérito.—D. Alberto Ahles, don 
Carmelo Alvarez.—Diploma de mención.—Don 
Juan Figuerola, D. Cayetano Pan.—Diploma 
de cooperación.—D. Enrique Casanova, don 
Antonio Sánchez, D . Félix Valls, Hijos de 
Blas Cuesta. 
SUSTANCIAS PARASITICIDAS 
Diploma de mención.—Polvo bordelés celes-
te, de Jullied; azufre precipitado, de Schloe-
sig; polvo gris, de Alomar y Uriach. 
PUBLICACIONES Y TRABAIOS CIENTÍFICOS 
Diploma de honor.—Teoría y práctica de la 
Vinificación, por D. Diego Navarro Soler.— 
Diploma de mérito.—Cartilla práctica para re-
conocer y combatir las enfermedades de la 
Correo Agrícola y Meroaotii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Montemayor (Córdoba) 25.—Desde que 
entró la primavera está haciendo por esta zo-
na una temperatura agradable, sin que ha-
yan faltado las lluvias, y por consiguieute las 
sementeras han tomado muy distinto aspec-
to del que antes tenían . 
Los ruedos eítánjsobresalientesy las cam-
piñas, aunque nada de admirar, todo se po-
drá recoger y dará una cosecha por término 
medio regular. 
Los garbanzos por lo general han desapa-
recido, y será lo probable no se cojan ni para 
el consumo; es simiente tan delicada, que 
bien una lluvia ó una helada les perjudican 
mucho. 
Las habas tampoco están nada aventaja-
das, y á úl t ima hora les ha seguido la misma 
suerte que les persigue ya hace algunos años , 
cual es la hierba llamada tora, que naciendo 
en su raizy al imentándose con ella, la hace 
desaparecer, quedando el fruto en el estado 
que se encuentra. 
De cereales, como la cosecha del año an-
terior por esta zona fue muy escasa, no hay 
existencias, y por consiguiente ni ventas ni 
extracción alguna, ocurriendo lo mismo con 
el aceite que, aunque poco, lo que existe no 
hay quien compre una partida. 
Esta cosecha se presenta este año hala-
güeña, puesto que los olivos han tomado 
muy bien, y es de esperar sea buena si algún 
contratiempo no la destruye. 
Los granos y aceite se cotizan á los pre 
cios siguientes: tr igo, de 38 á 40 reales fane-
ga; cebada, á 28; habas, á 32; escaña, á 24; 
garbanzos, á 50, y aceite de 37 á 38 reales la 
arroba. 
Cuando empiece la recolección, que este 
año lleva uu mes de retraso, le daré noticia 
del resultado que se obtenga en ella —S. G. 
D u r c a l (Granada) 25.—Merced á la 
benigna temperatura que ha vuelto después 
de los fríos ext raños en esta primera quince-
na y úl t ima del mes anterior, los sembrados 
tienen otro aspecto y prometen una buena 
recolección de cereales en la vega; el secano 
de este término, malo de por sí y peor labra-
d o l a d a producirá; en cambio los olivares 
de vega y secano demuestran un exceso de 
embulla, que promete una buena florescen-
cia, y si el tiempo ayuda, una abundante co-
secha, por encontrarse el olivo con virtud su-
ficiente para poder nutrir su fruto. 
Los viñedos también han demostrado ex-
ceso de fruto y animaría al|propietar¡o si no 
tuviese que lamentar la aparición de la filo-
xera que desde el año anterior viene destru-
yendo las mejores de nuestras v iñas . 
El mercado no ha tenido variación, aunque 
se nota flojedad en la demanda de aceites y 
cereales.—J. del O. 
Bonares (Huelva) 25.—El estado de 
los sembrados de cereales ha mejorado bas-
tante con las lluvias del mes de Abril . 
Las viñas han brotado, notándose poca 
fuerza en los vástagos y uu color amarillento 
en sus hojas, por lo que se teme den mal re-
sultado, y máxime cuando en este término 
municipal y en el de Mogner se observan ya 
muchas cepas secas, pereciendo unas antes 
de brotar y otras después . 
Las viñas presentan escasa cosecha y de la 
que muestran sts cree no alcance el natural 
desarrollo, por la poca sangre que conserva 
la tierra. 
Las existencias de vino han pasado todas á 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
manos de los extractores, pero éstos han ex-
portado todavia muy poco. 
E! aceite se detalla á 40 rs. la arroba. 
Loa cereales se cotizan: trigo, de 46 á 48 
reales fanega; cebada, de 21 á 25; habas; de 
38 á 40.—5. M . 
De Aragón 
A l h a m a (Zaragoza) 25.—Me tomo la fran-
queza de molestarle para que haga favor de 
examinar las hojas que le mando para ver 
qué cla.-e de enfermedad es la que tiencH, 
pues ahora en principio podremos atacarle de 
frente negún sus consejos (1). 
Dentro de poces días le mancará carta para 
au j ciiúdico el que le da las gracias.—A. R. 
, % S n v i ñ á n (Zaragoza) 25.—Adjunto 
son unas hojas de vid que me parecen sospe-
chosas de mildiu (2). 
Si padecen del terrible parásito, espero se 
servirá Ud. comunicármelo sin pérdida de 
tiempo por carta.— Y. M . 
' ^ S p i l a (Zaragoza) 26.—Esta no tiene 
otro objeto que manifestarle que eu este tér-
mino las viñas siguen eu buen estado, ha-
biéndose sulfatado la mayor parte del viñe-
do, y aunque faltan algunos, muy pronto lo 
irán verificando. 
El trigo se cotiza aquí á 30 pesetas el cahíz, 
estando mediana la cosecha de granos y bue-
na la de habas.—E. b . 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 25.—Va haciendo 
un tiempo inmejorable para los sembrados, á 
los que de día en día se ve crecer, mejorando 
en todo y dando esperanzas de una buena co-
secha. En este mes han adelantado todos los 
retrasos que traían de los anteriores. 
A las viñas les ocurre lo contrario; en otros 
años , por este tiempo, ya estaban desbroja-
das y se había dado comienzo á binarlas; en 
este la mayor parte están aún en borrones. 
En las pagos más adelantados se ve traer 
mucha uva. 
El cuquillo está aquí también causando al-
gunos destrozos, resistiendo á la persecución 
que se le hace; parece que cuanto más quitan 
m á s hay: en el pago llamado «Pozo del Pova-
rral» y en el colindante será poco el fruto que 
deje este año; y es lo peor que hasta ¡¡i ma-
dera para el próximo queda destruida por el 
insecto. 
La piral ó gusano también aparece en otros 
pagos, particularmente en las cepas de t into, 
mas á este insecto no se le teme como al cu-
quillo. 
Los precios del vino suben poco. Habrá 
una exititencia de 8 á 9.000 arrobas de t into. 
Los ajustes últ imos han sido á 10 rs. arroba 
de 16 litros. 
De trigos ni una fanega se vende para fue-
ra de la población. Los panaderos lo pagan 
á 38 rs. fanega.—/?. S. 
Puebla de M o n t a l b á n (Toledo) 23. 
—Contmúa la paralización en la venta de 
nuestros art ículos; ¡sin embargo, he de con-
signar que el aceite que hace dos meses al-
canzó el precio de 44 rs. la arroba, hoy se ce-
de á 41 y 42 rs. y esto no es debido m á s 
que á la crisis metálica por que casi todos los 
cosecheros atravesamos. 
De otro modo, esperaríamos mejores pre-
cios dada la corta existencia que de dichos 
caldos hay con relación á otros años, y la po-
breza de la futura cosecha. 
Los viticultores de ésta se aprestan á em-
plear el caldo bordelés (tantag veces reco-
mendado por ese periódico) para las enfer. 
medades títoparasitarins de la vid, habiendo 
tenido el gustode oir en una lurga y luminosa 
conferencia al ingeniero agrónomo de esta pro-
vincia, Sr. Pequeño, qué remedios son los 
más eficaces para combatir ese género de en-
fermedades, que no son otros que los reco-
mendados por la previsora y popular CRÓNICA, 
DK VINOS Y CEREALES. # 
Es tanto el interés que el Sr. Pequeño to-
ma en ilustrar á estos agricultores, que bien 
merece público testimonio de gratitud, pe-
queña reoompeusu que me apresuro á darle, 
reconociendo que su ilustración, interés é 
inusitado trabajo en obsequio de la abatida 
agricultura le hacen acreedora mayores con-
sideraciones.—El corresponsal. 
Santa Cruz de l a Za rza (Toledo) 
25.—ICu este pueblo los precios de los pro-
ductos agrícolas son nominales, pues nadie 
pide de ninguna clase de géneros. 
El trigo candeal se ofrec« á 35 rs, fanega; 
geja, á 33; cebada, á 21; avena, á 14; vino, á 
10,50 rs. la arroba. 
Los sembrados regulares y con mucho de-
seo áe que haga calor, pues las continuas l l u -
(1) Solo están invadidas por la erinosis, 
enfermedad que rara vez reviste gravedad y 
oue se combiite con el sulfuro de calcio. 
(Nota de la Redacción.) 
(2) No resultan atacadas por el mildiu ni 
por ninguna otra enfermedad parasitaria, ex-
cepto una hoja que padece de erinosis.—(No-
ta de la Redacción.) 
vias que producen frío muy impropio de la 
estación, causan mucho daño. 
Las viñas se hallan muy retrasadas por 
causa del frío, y presumo habrá abuadancia 
de insectos.—D. A . y del C. 
Camarma de Esteruela (Madrid) 27. 
—Los sembrados dejan mucho que desear, 
por lo que sus readimieutos serán muy me-
dianos. 
Sin embargo de esto, la demanda de trigo 
es nula, detallándose este grano á 31 rs. fa-
nega, y la cebada, á 24. 
Los viñedos, aun cuando con retraso, van 
brotando bien. —¿7» suscripíor. 
De Castilla la Vieja. 
Bul tanas (Patencia) 24.—Por efecto de las 
continuadas lluvias y los fríos conaiguientes, 
el viñedo está bastante atrasado; los sembra-
dos presentan muy buen aspecto y , aún 
cuando los augurios son premaluros, se es-
pera una regular cosecha. 
El comisionista francés de quien hice refe-
rencia en mi últ ima carta, hn contratado 
nuevamente unas 3.000 cantaras á los precios 
que indiqué en mi anterior, 7 reales 50 cén-
timos. 
Nuestros vinos, si bien flojos, pues este 
año dan una riaueza de 8 y décima (Mall i-
gand y Salieron), tienen muy buen color, 
grato sabor y se prestan perfectamente para 
el coupage. 
De cereales encalmados los precios y con 
pocas transacciones.—H. G. 
m*m Pefialiel (Val ladol id) 24.—Largo 
tiempo ha transcurrido desde mi última co 
rrespondencia, y en verdad que he faltado á 
mis deberes de corresponsal, tardando tanto \ 
tiempo en dar noticias agrícolas de esta loca-
lidad; la causa de ello ha sido el no haber 
variado sensiblemente los precios de los v i -
nos y cereales en todo este tiempo, y el que 
si se va á tratar del estado del pais, todo son 
lást imas y lamentaciones, cosa que gusta 
poco el escribir, y no ha de ser muy del 
agrado de los lectores, pues suele decirse que 
para penas bastantes tenemos con las pro-
pias. 
El jueves l o del corriente empezó en esta 
villa la feria que anualmente 86 eelebra por 
esta época, y si el año pasado estuvo triste y 
desanimada, este año lo ha estado doblemen-
te, pues la concurrencia ha sido mucho más 
escasa, y las transacciones pocas. 
El ganado mular, que es de lo que princi-
palmente se compone esta feria, ha sido 
poco, y entre esto la mayoría mediano; sin 
embargo, las ventas que se han hecho de es-
tas bestias han sido a buen precio. 
Los comerciantes que acostumbran á venir 
con sus géneros á esta feria, se han ido su-
mamente disgustados, por el escaso negocio 
que han hecho, pues debido á la escasez de 
dinero que por todas partes se nota, han te-
nido muy escasas ventas. 
Los precios de cereales en este mercado, 
son en la actualidad los siguientes: trigo 
bueno, de 34 á 36 rs, fanega; centeno, á 22; 
cebada, á 21 . 
El vino, que durante todo el invierno se ha 
estado vendiendo á 10 rs. cántaro, con muy 
escasa salida, ha aumentado su precio desde 
hace unos 15 días hasta 11 cántaro , habién-
dose activado la demanda algún tanto. 
Las viñas están sumamente atrasadas, de-
bido al frió temporal que hasta ahora ha 
reinado; en cuanto empiezan á brotar. 
Hoy ha hecho bastante calor, y si sigue 
así la temperatura, con la mucha humedad 
de la tierra prosperarán mucho, aún cuando 
es de suponer que el mucho retraso que lle-
van las perjudicará, para que puedan luego 
madurar á su debido tiempo. 
Los sembrados de cereales presentan en lo 
general buen aspecto.—El corresponsal. 
SotiJlo de l a R i b e r a (Burgos) 23,— 
Esperando la brotación de la vid para darle 
cuenta del resultado, creí que no llegaba el 
día; pero después del retraso que ha sufrido, 
efecto del tiempo anormal, ha sucedido otro 
propio de la estación en que nos encontra-
mos, lo cual favorece el desarrollo de los 
tiernos brotes, que por cierto no me disgus-
tan, sin embargo de que hoy no se puede 
apreciar con exactitud porque hay muchos 
sin abrir y cubiertos d é l a plaga ó cuquillo; 
pero de todos modos se ve que presentan 
buen aspecto, muy lozanos y con bastante 
fruto. 
La venta de vino sigue bien; días pasados 
se presentó un francés y realizó sobre 6,000 
cántaros de 16 litros al precio de 12 rs., á úl-
tima hora cuatro cubas á 12,50; y uo compró 
más por no cedérselo los cosecheros. 
Es probable que cuando lo saque en el pró-
ximo mes de Junio, compre algo m á s . 
Se cuenta con una existencia de 60.000 
cán ta ros . 
En la mayor parte de los pueblos de esta 
ribera, van quedando también reducidas; por 
este motivo, aunque se presente buena cose-
cha, parece que no han de aflojarlos precios-
Bastante número de cosecheros de esta 
villa estamos dispuestos de pulverizadores J 
sulfato para combatir el terrible enemigo que 
nos visithrá cuando le favorezca el calor; hay 
en venta aparatos de los mejores sistemas, 
mientras que en otros pueblos de esta comar-
ca, más productores de vino, no hay ni som-
bra de ellos, ni creen que la peronóspor» es 
otra cosa más que una niebla que se presen-
tó el año pasado y no la volveremos á ver. 
Aquí , como digo antes, creemos eu los pro-
digios de San Sulfato, que es el salvador del 
mi ld iu y otras oufermedndes del precioso ar-
busto.—,4. C . 
Medina del Campo (Valladolid) 25. 
r — A l mercado de hoy han entrado 1.200 fa-
negas de trigo, cotizándose de 36 á 36 l[á rs. 
las i ' 1 libras. 
Por partidas se ofrece á 37 rs. sobre wa-
gón , á cuyo precio se han hecho opera-
ciones. 
Los demás granos se detallan así: cebada, 
de 23 a 24 rs. fanega; centeno, de 23 á 25; al-
garrobas, de 15 á 15,50. 
Encalmadas las compras. 
Bueno el tiempo, así como el estado de los 
campos.—AJ. B . 
* * * Rios tco (Valladolid) 25.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 35 rs. las 94 
libras. 
Por partidas se ofrecen 3.200 fanegas á 36 
reales, pero solo pagau á 35,50, á cuyo precio 
se han contratado 800 fanegas. 
El centeno se detalla á 18 rs., y la cebada, 
¿ 2 0 . 
Encalmado el mercado y bueno el estado 
de los campos. — Y. G. 
, % P o z í i l d e z (Valladolid) 26. —Sigue 
animado el mercado de vinos, habiendo me-
jorado un poco los precios y notándose re-
traimiento en los propietarios eu espera de 
mayor alza. 
Durante la últ ima semana se han contrata-
do 5.000 cautaros de tinto y blanco, á 12,50 y 
11 rs. respectivamente. 
Muy retrasada y desigual la brotación de 
los viñedos.—El corresponsal. 
De Cataluña, 
Ripol le t (Barcelona) 24.—Me parece haber 
llegado el momento de cumplir con U d . el 
deber de mandarle estas l íneas, que guarda-
ba en mi pobre tintero. 
Ocupado todo el año en mis viñedos flore-
cientes y frondosos en otro tiempo, pero hoy 
raquít icos y demacrados por la filoxera, que 
este año adelanta como un rayo 80 toda 
nuestra comarca, cuya invasión tiene atemo-
rizados, no solo á los viticultores previsores 
que empleamos capitales, forzados en la nue-
va p 'antación, sí que también á los que nun-
ca creían que llegase este triste lance. 
A raíz de la brotación de los viñedos ob-
servo eu su ilustrado periódico, las muestras 
de hojas que sus corresponsales le remiten á 
examen, y veo que afortunadamente están l i -
bres del parási ta vegetal más destructor que 
se conoce. Quién sabe, querido Director, si 
las muestras que hoy le remito serán las p r i -
meras que registrará este año, las cuales he 
hallado eu unas viñas de uno de mis vecinos, 
no tratadas todavia. Si no es en vano mi t: a-
bajo, el mildiu está bien declarado (1), 
Con mucha razón ha dicho Ud. en sus es-
critos que el suelo tiene sobrada humedad, y 
solo falta el calor para que se descubra el 
hongo temible, y como aquí detrás de una 
tempestad han seguido cuatro días serenos y 
fuertes, han dado lugar á este caso parasita-
r io . Hoy vuelven otra vez las lluvias y por lo 
adelantado que estamos de la estación, dada 
la humedad del terreno, ai un día fuerte vie-
ne, éste servirá para desarrollar la plaga. 
En esta comarca hay gran movimiento 
en el tratamiento de la sal de cobre, pero 
como que cada cual tiene su sistema por la 
falta en esta población de ingenieros ag róno-
mos que nos instruyan en la dósis que se ha 
de emplear, si la invasión es desastrosa, co-
mo el año pasado, dudo que el resultado sea 
satisfactorio. 
También hay viticultores que han tratado 
algunas vides con aceite y todas han, pereci-
do. Hace un mes que yo traté con dicho l i -
quido los brotes de una sola cepa, como en-
sayo, y ésta pereció irremisiblemente. 
Los sembrados están en buen estado; las 
pocas existencias de vino que hay se pagan 
de 25 á 30 pesetas carga (120 litros); alubias, 
á 17 pesetas los 70 litres; maíz, á 9 pesetas 
igual medida. 
Estamos rodeados de vinos artificiales que 
acabarán de arruinar á los naturales.—/. B . 
De Navarra 
A \ l o 22.—Como representante que soy de 
este Casino, varios socios me encargan remi-
(1) Dice bien nuestro ilustrado correspon-
sal. Las hojas que nos envía están invadidas 
por el mildiu y por la erinosis. {Nota de la 
Redacción.) 
ta á Ud. (como lo verifico), las adjuntas 110, 
jas de vid, á fin de que nos diga si las man, 
chas que tienen e.-iláii ó son atacadas ^ 
mildiu (1). 
Dándole anticipadas gracias por todo, apro. 
vecha gustoso la ocasión para ofrece 
usted atento seguro servidor q 
- J . O. u . 
rae de 
b. s. in 
P i t e ro 20,—Hace tiempo que no es. 
cribo á Ud, por carecer de noticias .le in te r j 
que poder comunicarle, hoy lo hago con h 
tisfacción para decirle que por tíu estos vif 
cultores reconocen lo caro que Ies ha costil I 
su tenacidad, pues todas las cubas e s t á n 
vacías; así es que ayer se principió la cain',4. 
ña contra el mi ldiu , y no habrá uno que deje 
de usar la salvadora mezcla. 
Me han asegurado que tenemos dicho hiie8, 
ped en nuestros viñedos; yo todavía no |le 
encontrado una sola hoja, lo que sí he. vi.st0 
muchas con las eflorescencias blancas v iilJ0. 
lladura.s en la parte superior que seyúu m , 
ted denomina es la erinosis, vulgo 8Hrii»(.d 
esta enfermedad no es tan temible. 
Los sembrados presentan buen aspeOté 
pues se va generalizando el abono miaerii] j 
asi se debe que tierras muy pobres, como te-
nemos muchas en nuestra jurisdicción, re-
muneren en algún tanto los desvelos y sacri-
ficios del labrador. 
Los jornaleros muy mal hasta aquí; ahoi^ 
con la sulfatación se emplean bastantes bra-
zos.—//. F. 
x*^ L e r i n 19.—Son adjuntas tres hojas 
de parra de garnacha para que haga el obse-
quio de examinarlas y decirme por medio de 
su ilustrado periódico si están ó no atacadas 
por el mildiu (2). De cualquier modo, todos 
los principales propietarios de esta villa }• la 
mayor parte de los labradores, estamos pro-
vistos del sulfato y pulverizadores si.steiua 
Couret para aplicarlo cuando sea oportuno, 
pues hasta la fecha y efecto del tiempo frío 
están muy pequeños y desiguales los brotes 
ó pámj anos. 
Sin embargo, muy bueno será el saber si 
nuestros viñedos están ya atacados ó no por 
ê a terrible y asoladora plaga para que se ac-
tive ó retrase la operación de sulfatar, segúa 
los s ín tomas que presenten. 
Y á propósito de pulverizadores: creo muj 
conveniente hacer saber á los habituales lec-
tores de la CRÓNICA y á todos los viticultores 
en general, que el pulverizador sistema Cou-
ret reformado (de Puente la Reina), es sin 
disputa alguna el mejor de cuantos se han 
inventado hasta la fecha, pues además de su 
fácil manejo y sólida construcción, tiene la 
ventaja de que, no siendo de aire comprimi-
do, pulveriza más fino que todos los (pie lo 
son, abre mayor circunferencia cuando se 
quiere el líquido ó mezcla y pulveriza coa 
más fuerza que todos los de aire comprimido. 
No gasta mezcla sino cuando se quiere j 
puede darse la cantidad que se desee, reunien-
do además otras ventajas. 
No me mueve, al decir esto, interés alguno 
directo, pero como veo en el sittema de dicho 
pulverizador tan t í s imas ventajas, tengo el 
gusto de anunciarlo a^í á los viticultores. 
Siguen sin alteración alguna los precios, 
tanto de vinos como de cereales, notándose 
como en casi toda la campaña mucha deman-
da para los granos, eu particular para la ave» 
na y cebada, de las que ya no quedan exis-
tencias. 
En cuanto á los vinos, como la cosecha fué 
muy escasa, se van llevando paulatinamente 
unos carreteros del valle de Baztán las pocas 
existencias que encierra esta bodega, á los 
precios de 9 y 11 rs. cántaro de 11,77 litros. 
Los sembrados han mejorado mucho, efec-
to de las úl t imas lluvias y tiempo inmejora-
ble que han tenido, aunque pocos días, y aún 
se recolectará una cosechita regular para lo 
malo que se pensaba antes de las citadas l lu-
vias,—//. / . 
+ * i M o r e n t i n 26.—En cereales hay poca 
demanda, y el robo de trigo de 28,13 litros, 
se cotiza á 4,50 pesetas. 
Se sigue vendiendo vino con destino á las 
Provincias Vascongadas á razón de 10,50 rea-
les cántaro . 
Casi todo el país agrícola está ocupado es-
tos días en el tratamiento de las viñas con I» 
mezcla cuprocálcica, siu que en este concierto 
haya una nota discordante. 
Nadie se descuida, y aleccionados por l« 
experiencia y por los consejos reiterados de 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, damos la 
primera mano á prevención aun antes de ha-
ber aparecido los primeros s íntomas del iklW 
d i u , — / ' . / > . 4 . 
C i rauqa i 25.—Le remito la adjunta 
(1) No están atacadas por el mUdiu, pade-
ciendo únicamente de e r i n o s i s . — ^ ía 
Redacción.) ^ r i , . 
(2) No tienen mildiu -r -NWa de la Rfdac 
ción.J 
CROtfíCA. D E viNO& Y C E R C A L E S 
fcoiadevid para que haga el favor de decir-
lé enfermedad tieue (1) 
^ T e s t o s pueblos, cuya riqueza un.ca es e 
!e Keparaa á sulfatar sus viñas, y el 
R o de las mismas e^tá casi para tcrm.-
^ iTveu ta de viuo, ua poco paralizada; hay 
,.0 de retraimiento eu los retenedores de 
bo coa esperanzas de que mejoren m á s 
' Z n n i e los precios que hoy rigen, que son 
f dtí 8 á 11 rs. los l l , ^ litros, según clase. 
f É ' 0' De las Riojas. 
lfaro (Logroño) 25.—Adjuntas remito á 
r d uuas hojas de parra de mis viñas, á fia 
Lehaga el obsequio de eiLaminarlas, por 
lis maucgas que presentan corresponden 
81 gjgana de las enfermedades que atacan á 
* ieUas en el concepto de graves (2). Por 
• ncüso fuesen de'autrucnosis, tenga laboa-
H d de decirme si dicha enfermedad es de la 
tousideración de luildiu, y s i > propaga con 
la celeridad de éste. 
Ko este término municipal, en el que hace 
nlnce días presentaban los brotes de las v i -
- 3 un aspecto triste, tal vez por efecto del 
írio, v mal tiempo que ha reinado en todo el 
meá'de Abril y primera quincena de Mayo; 
en la actualidad después de cuatro dias de 
calor, han adquirido un gran desarrollo y 
8e presentan imuy vesdes y lozanos coa 
grau cantidad de racimos. Varios propieta-
rios, escarmeutados del mal resultado que 
tuvieron el año próximo pasado ea sus viñas 
por no h icer uso del sulfatü,|hoy llevau ya dos 
veces aplicaudoel caldo bordelés, y no sé lass 
que lo repetirán hasta la cosecha, pues creen 
ab'unos que la erinosis de que se hallan ata-
cados la mayor parte de los pagos de esta 
jnrisücción, no es tal cosa, siuo un verdade-
ro mildiu. 
Las transacciones de vinos y cereales para-
lizadas.—^ suscriptor. 
• Autol (Logroño) 2 3 . — L e adjunto 
umis hojas, para que diga por medio del pe-
riódico si están invadidas de müdiu (8), 
Por aprovechar el correo de hoy, no me es 
posible dar á Ud. pormenores de la s i tuación 
agrícola de esta localidad; lo haré dentro de 
breves días.—.7. F. 
%*m Cuzcurri ta (Logroño) 23.—Ayer se 
han ajustado en este mercado l é cubas de í 
vino viejo á los precios de 12 1|2 y 13 reales J 
cántara para Mr Alfonso Vigier. negociante | 
establecido en Haro. 
Como los brotes de los viñedos de los cas-
cajos alcanzan una longitud de 8 á 14 centí-
metros, han comenzado los propietarios á 
^ar el primer tratamiento preventivo contra 
el mildiu. 
Aquí tenemos la fortuna de que ya todos 
creen en la eficacia del calda bordelés y en la 
necesidad de su empleo; así es que ni un sólo 
viticultor dejará de rociar sus cepas con la 
salvadora mezcla. 
En Tirgo, Sajazarra, Casalarreina y otros 
pueblos limitrofes, ocurre lo propio para bien 
de la comarca. 
Los viticultores defienden, puep. en este 
pais su riqueza de las plagas cr iptogámicas , 
á pesar de su crítica si tuación, por las malas 
cosechas y los fuertes impuestos que les exi-
ge el fisco. 
Ni la Diputación provincial, ni el gobierno, 
nos prestan el más pequeño auxilio en nues-
tra tenaz y dispendiosa lucha contra las te-
rribles epidemias de la vid. priucipalisima r i -
queza de la Rioja. 
Por más que en los terrenos hay todavía 
jemas sin abrir, puede apreciarse la muestra 
de la cosecha en esta forma: abundante en 
las vides de temprauillo y graciano; regular 
eu las de garnacho y blanco. 
El vidueño graciano es aquí escaso.—El co-
rresponsal. 
De Valencia. 
Callosa de Segara (Alicante) 24.—Si bien 
se considera, la ruina de la agricultura que 
ustedes tanto lamentan, como todos cuantos 
vivimos del producto de las tierras, nos ha 
tenido de los gobiernos enemigos de la San-
ta Iglesia católica, y por los cuales nos ha 
surgido la pavorosa cuestión social. 
El desastre de la agricultura es tan grande, 
^"e no hay palabras para explicarlo; baste 
decir que en esta hermosa y antes rica vega 
de Orihuela van desapaecieudo los habitante» 
de los pueblos. En San Felipe Neri ya sólo 
quedan diez ó doce casas ó habitantes. 
Lo peor de todo cuanto ocurre es. no sólo 
la ceguedad Je los que nos gobiernan, sino 
(1) Examinada la hoja, no resulta atacada 
Por parásitos.—(iVbte de la Redacción.) 
rol Están l'hres de mildiu, antracnosis, 
O'» y demás plagas cr ip togámicas . En dos 
e advierten las manchaa curacterísticas de la 
7 '°8Í8--(M)to¿í la Re dacción,) 
«n ii Examinadas dichas hojas no vemos 
n ellas parásitos de ninguna clase, ni vege-
taies ni animales.—^o/a de la Redacción.) 
á la vez de otros y otros que pretenden go-
bernarnos y padecen igual enfermedad, pues 
no vemos que piensan adoptar «1 único re-
medio que opa queda. 
Dios Nuestro Señor, por intervención de la 
Santísima Virgen, nos dé luz á todos, pues 
caminamos á una catástrofe que no han pre-
senciado igual los siglos.—Un suserivtor. 
Jalance (Valencia) 2ü.—Adjunto re-
mito á Ud. dos hojas de vid para que las exa-
mine y me diga la clase de enfermedad que 
tieue (1).— Un suscripíor. 
Aga l l en (Valencia) 25.—La bonanci-
ble temperatura que reina en esta comarca, 
después de tantos hielos y continuas lluvias, 
ha reanimado en nosotros la esperanza de te-
ner, Dios mediante, un año algo más que re-
gular. 
Los cereales, olivos, algarrobas, y en espe-
cial las viñas, todo presenta un aspecto sa-
tisfactorio. Por manera que todo depende de 
que tengamos buena Üorescencia, porque 
hasta hoy. sin ser inteligente, no he visto siu-
t»ma alguno de mi ld iu . y couíio que con el 
hermoso sol que dora esta pobre tierra tam-
poco le tendremos. 
Los cereales han bajado un real por barchi-
11a desde mi anterior, l i l aceite, una peseta 
por arroba; menos el viuo. que conserva fil-
me su precio, pagándose de 10 á 12 rs. cán-
taro de 10.'77 litros. Mi escasa partida de 2.000 
y pico de cántaros que vendí el mes pasado 
al Sr. Navarro, de Valencia, á 1U,50 rs. con 
14,50 grados, hoy se pagaría á 12; es decir, 
que tiende al alza. 
Démosle la enhorabuena al sabio Sr. Es-
plugues por su invención insecticida, y dó-
mesela también nosotros. Mis ideas positi-
vas me han hecho permanecer mudo hasta 
ver en claro los resultados de dicha composi-
ción; y puedo asegurar que, haciendo la ope-
ración del espolvoreo en forma, destruye el 
insecto. 
Para todos casos se necesita rociar antes 
del espolvoreo, porque de lo contrario se 
desprende con facilidad el polvo y cae en tie-
rra, sin dar resultado. Pero de esta manera 
conserva y mata los bichos, y en especial la 
oruga de la alfalfa, cuya operación se hace 
con más facilidad que con las plantas. 
Tiene además dicho polvo la ventaja de ser 
inofensivo, sustituye al azufre y cualquier 
otro polvo que, como antiparasitario, usamos 
para la conservación del viñedo del oidium, 
— V. F . \ 
N O T I C I A S 
El Congreso ha tomado en consideración 
la proposición de ley del Sr. Becerro de lien 
goa, perdonando las contribuciones á varios 
pueblos de Alava que perdieron el año pasado 
sus cosechas. 
Digno de elogio es el proceder del Sr. Be-
cerro, así como sensible es no sea imitado 
por los demás diputados cuyos distritos per-
dieron también sus cosechas. 
La provincia de Logroño, por ejemplo, en 
los cinco últimos años cuenta dos cosechas 
de vino completamente nulas, y medianas las 
otras tres; y sin embargo de esto, y de que el 
vino es la única riqueza en la mayoría de los 
pueblos de aquella provincia, n ingún repre-
sentante h pedido á las Cortes la m á s peqne-
ña condonación de los grandes tributos que 
pesan sobre tan castigadas comarcas. 
Partidas de vino exportadas por la bahía de 
Cádiz:para Colón. 247 botas. 5 octavas y 800 
cajas; para Nueva York, 25 botas y 5 octavas; 
para Santa Cruz de Tenerife. 4 barriles y 10 
cajas; para Liverpol, 229 botas. 3 cuartas y 73 
cajas; para Marsella, 56 botas. 4 cuartas, 14 
octavas y 20 cajas para Cette. 4 botas; para 
Gibraltar, 10 barriles; para Tánger , 2 barriles 
y 2 cajas; para Burdeos, 139 botas, l cuarta 
y 246 cajas; y para Finlandia. 39 botas y 4 
cajas. 
Las frecuentes lluvias de la presente quin-
cena han favorecido bastante los olivos de 
Andalucía, según todas las noticias que reci-
bimos, sin que los intensos fríos experimen-
tados, tan impropios de la presente estación, 
hayan causado daño alguno á aquéllos; ante 
tal s i tuación, y á pesar de que aún falta mu-
cho que recorrer hasta la recolección de la 
aceituna, los cosecheros se han reanimado, 
prometiéndose en general, y Dios mediante, 
una cosecha mejor que la anterior. El merca-
do de aceite de oliva cont inúa en igual estado 
que en los anteriores días, sin que hallemos 
noticia alguna que comunicar á nuestros lec-
tores. Eu el mercado de Sevilla, lo mismo que 
en el de Málaga y de toda Andalucía, los pre-
cios se sostienen firmes y siu variación sen-
sible, continuando la creencia general de que 
ha de acentuarse el alza iniciada, por loque 
muchos cosecheros se resisten á vender. 
(1) De clorosis una hoja y la otra de eri-
nosis.—(¿Yo/a de la Redacción.) 
Se ha publicado el repartimiento formado 
por la Comisión provincial de Tarragona de 
defensa contra la filoxera, de lo que corres-
ponde satisfacer á los ayuntamientos de d i -
cha provincia durante el año económico de 
1890 á 91, al respecto de una peseta por hec-
tárea de viñedo existente eu cada término 
municipal para llevar á debido cumplimiento 
lo dispuesto en la ley de defensa de 18 de Ju-
nio de 1885y por hahjr llegado ya el caso pre-
visto ea el art. 12 de la misma. 
Leemos en un diario de Zarhgoza: 
«Dicen de Villafeliche que en algunos viñe- ¡ 
dos de aquella localidad luí aparecido el mil*» i 
diu, pero creemos que esta afirmación no es 
exacta, porque de todos, ó la mayor parte 
de los pueblos remiteu los agricultores cons- j 
tantemente á la oficina agrotlbxiióa establecí- < 
da en Zaragoza, hojas de vid enfermas y cuya ¡ 
enfermedad suponen dichos agricultjres sea 
el mildiu, combrohandoae luego y resultando 
padecer la erinosis. 
Esta última sí que existe, según noticias, 
eu algunos viñedos de Viilaíeliche.» 
También nosotros vamos recibiendo mu- i 
chas hojas de vid atac" las de erinosis, la ma- ¡ 
ypr |-arte procedentes de Aragón y Navarra, j 
Por esto, y el lesultado que hasta ahora han j 
ofrecido los análisis en lu oficina . igronómica j 
de Zaragoza, presum-iuos que el mi ld iu no i 
ha reaparecido todavía eu Aragón . 
Nosotros hasta la fecha no hemos recibido j 
ni una sola hoja atacada por el mi ld iu . n i de | 
Aragón , ni de ninguna otra regióu. 
liecordamos que el año pasado recibimos 
eu fin del corriente mes las primeras hojas j 
invadidas por la peronóspora. 
Se ha habierto un concurso eu Tarragona ¡ 
en el que se concederá un premio de 1.000 
pesetas al autor de la mejor cartilla que trate 
de las enfermedades fitoparasitarias de la vid 
y medios para combatirlas. 
En la feria de Ledesma (Salamanca) se 
han vendido 5.000 cerdos. 800 reses vacunas 
y 180 caballerías. 
En los mercados de vino de Castilla la 
Vieja y la Mancha sigue operándose con re-
gular actividad, acusando firmeza ó alza la 
cotización. 
En las Riojas se han reanimado los nego-
cios, habiendo cambiado de mano buenas 
partidas en Cuzcurrita. San Asensio, Cenice-
ro, Bnones y otras bodegas. 
En este último pueblo se ha cotizado ya 
de 16 á 17 rs. la cántara, y en Cenicero se 
sostiene el precio de 18. 
Como la úl t ima cosecha fué muy corta en 
las Riojas, son muchas las bodegas que ape 
ñas si tienen viuo para el consumo local. 
Eu Valencia, Alicante, Castel lón. Múrcia y 
Albacete, toca á su término la campaña con 
alza de precio. 
Dicen de Caspe : 
«Se van cupricando algunas viñas de este 
término municipal, tanto para precaver la i n -
vasión del mildiu , como para ensayar el sul-
fato de cobre en una nueva epidemia que se 
observa an las vides y que presenta uuas 
abolladuras por la parte superior de la hoja, 
viéndose eu la parte inferior y en el sitio co-
rrespondiente á estas abolladuras, una cavi-
dad cubierta de pelusilla blanca, cuya forma 
difiere por completo de la del mi ld iu .» 
Esa nueva epidemia no es otra cosa siuo la 
erinosis, afortunadamente nada grave y que 
se combate, no con los preparados de cobre, 
sino con el sulfuro de calcio. 
Con fecha 23 de Abr i l próximo pasado se 
ha concedido al Sr, Martínez Añíbarro la pa-
tente de invención por veinte años que tenía 
solicitada por su procedimiento nuevo para me-
j o r at\ conservar y envejecer naturalmente los v i -
nos por la acción de la luz, aplicable también 
á los mostos, mistelas, aguardientes y licores, 
vinagres, sidras, cervezas, aceites de olivas y 
otros l íquidos. 
El úl t imo número del Boletín OUcial de la 
Propiedad Intelectual é Industrial del Ministerio 
de Fomento, publica esta concesión con el nú-
mero 10.596. 
El sábado llamó la atención del Congreso 
el diputado Sr. Puerta sobre el caso por de-
1 más anómalo de que al mismo tiempo que el 
: gobiernogestionabacerca del ministerio fran-
cés que dejara pasar nuestros vinos enyesa-
; dos, mul tára á expendedores españoles de 
vinos enyesados, declarados nocivos por un 
laboratorio municipal. 
! El Sr. Puerta'sostuvo que en España no 
' hay ninguna diaposición legal que prohiba 
los vinos que tengan yeso ó sulfato, 
j El señor ministro de la Gobernación con-
' testó que estudiaría el asunto oyendo al Con-
sejo de Sanidad y á la Academia de Medi-
cina. 
El mildiu ha reaparecido en Vendrell. 
| Hé aquí en los términos que una carta co-
1 munica tan desagradable noticia: 
«Ayer alarmó un poco á los viticultores el 
haber presentado al señor vicepresidente de 
la S-cción de Agricultura del Fomento Ven-
drellense, un pámpano sulfatizado atacado 
del mildiu procedente del término de Santa 
Oliva. Reunida por el señor presidente don 
Victoriano Santamaría la Junta de dicha Sec-
ción, declaró ésta que efectivamento el pám-
pano puesto de manifiesto tieue tres manchas 
muy desarrolladas de mildiu; pero que si bien 
el pámpano estaba sulfutizade. éste ê prac-
ticó después de la invasión y que por consi-
guiente encarecía m á s y más la sulfatiza-
ción.» 
El Sr. Gamazo combat i rá la totalidad del 
presupuesto de ingresos, pidiendo rebajns eu 
las contribucioues y que tributen ciertas r i -
quezas que siguen exentas, contra lo que de-
termina la Consti tución. 
El mildiu en Ripollet. 
De nuestro corresponsal en este pueblo de 
la provincia de Barcelona acabamos de reci-
cibir dos hojas de vid, las cuales están inva-
didas por e) mildiu. padeciendo además de 
erinosis. Estas son las primeras hojas que 
este año han llegado á esta Redacción ataca-
das por aquel terrible hongo. 
El mildiu ha reaparecido en Ripollet, des-
pués de una tormenta, seguida de alta tem-
peratura. 
El mildiu ha reaparecido en Ripollet y re-
aparecerá en las demás comarcas invadidas 
el año pasado, tan pronto como se reúnan los 
dos elementos indispensables para el desarro-
llo del parási to , humedad y calor. 
En muchos pueblos de Cata luña , Aragón, 
Navarra y las Riojis se está dando á los v i -
ñedos con suma actividad el primer trata-
miento. El segundo importa aplicarle á los 
quince días del primero, según lo tenemos 
aconsejado, de modo que termine al florecer 
la vid, para que el valioso arbusto entre en 
tan delicado período bien preservado del 
mi ld iu . 
La invasión del fruto, que rara vez ocurre 
después de la florescencia, es ráp idamente 
asoladora. Por esto hemos recomendado dos 
tratamientos antes de que la vegetación de la 
vid entre en tan interesantísima cuanto terri-
ble fase. 
La invasión de las hojas no es nunca tan 
rápida ni de tan funestísimos resultados, por-
que puede ser contenida, según se ha com-
probado en los cuatro úl t imos años , por me-
dio del caldo bordelés. 
En el segundo tratamiento no hay inconve-
niente en preparar la mezcla cuprocálcica al 
2 ó 3 por 100 de sulfato de cobre. La dosis de 
cal debe ser siempre de la tercera parte de 
sulfato, no olvidando nunca que toda la cal 
que se use ha de ser v iva . 
ZÁIT1GUI. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 6 
Paris á l a vista 
París 8d iv 
Lóndres . á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 8 d[v (ídem) id . 
Idem á 6 0 á\w. (ídem), id 2b 30 




Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador poi ' ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS SGRICOUS E INDUSTRIALES 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly iontaot y García 
Z A R A G O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D. Miguel Iriarto é hijos, establecida en Tafa-
lla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 heetóli-
tros en adtdante. de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el pais, sometién-
dola á la puriñeación a vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez cou que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la modirna, con máqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudeaa, 2. 
CRONICA DK TINOS Y CBBSALlfl 
lo más esencial Je la Agricultura 
es una buena administración 
Desea colocación uu sujeto de 
buenos auteceiientes, práctico en 
Agricultura Viticultura, para nd-
ministrar un cortijo ó casa de labor 
en cualquiera provincia de España . 
Es natural de Chinchón, provincia 
de Madrid. 
Para mas informes, dirigirse al 
Sr. Profesor veterinario, Plaza del 
Pozo, Chinchón. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
KNSAMCHE, ROXDA DE SA> PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones 
eomplctas según los últimos 
adelantos para 
Fábricas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
¡¡El Azafrán y el /iñilü 
EL ALGODON Y EL T A d ' G 
S O O M I L L O N E S D E I N O > l i 0> A I M * XJ 
Su origen; importancia, terrenos y climas prop; • • cultivo,rac.D'eccio n , 
comercio, adulteraciones y aclimatación en lodo el mundo íractlCia oe 
un cultivador manchtfo y un labrador de Ben? U . s o l u c i ó n al proble > ' 
social y ecoaómico.—De venta en las librerías á j \A . í MEDÍA i- ED 
TAS y en casa de D. José Lépet Camuñas, calle del Ferrocarril 3, Ü 
nares (Mancha.) 
C A L D O B O R D E L E S C E L E S T E 
CALDO B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. M i l l a r d e t y G a y ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo b ó r d e l e s celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuént rase en las principales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
TRATAMIENTO D E L O S VINOS 
POR LA L U Z 
Su mejoramiento, conse rvac ión y envejecimiento na tu ra l 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor D . J . M . M A R T Í N E Z A Ñ Í B A R J i O 
Se ha publicado este important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en M a d r i d , 5 pesetas 75 c é n t i m o s en 
provinc ias , cer t i f icada. 
Pedidos al autor, Dr . M a r t í n e z A ñ i b a r r o , Serrano, 4, M a d r i d , y 
principales l ibrerías . 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
C A I X 
C O N S T R U C C I Ó N O E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los * 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro U 
LEONCIO GARRE RONDA DE T O L E D O , NÚM- 3 M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C B L O N A 
Primeros premios en los concursos de Baclalona (Barcelona), Epi la (Zaragoza), 
Reus (Tarragona) y uniCO p r imer premio en el de Tudela (Navarra . ) 
Pulverizadores contra el mildiu 
(de aire compri -
mido) 50Ptas. 
£1 Rayo (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 35 » 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l ^ o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
GRAN DEPOSITO 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fil tros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Biibculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
_ paja.—Trilladoras. 
Gran relaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones disiivtas. El m e h r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, ^6 competidores. C a t á l o g o s g r a t i s y franco 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . 
> E X C E L S I O R > 
E C O N O M I C O > 
t l  t i    
. . Pesetas. 45 
45 
35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, A n t i g u a S u c u r s a l Noel de P a r í s , 
—. 
Adrián Syries 
« O D E F E B K E K O , g y O . — V A E L A t o O U f e 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Han obtenido los primeros premios en todasllas Exposiciones dond* 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en I4 
operación bace que queden sin efecto las imitaciones que varios íabrj. 
cantes han becbo de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vende U 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse catá logos | 
"Instrumentos Aratorios 
Especialidad de «arados dobles», 
Arados de Francia reemplardiuio cea 
ventaja todos los d e m á s . Sólidos, 
duraderos, dan un trabajo sujieriot 
con el m ín imun de tracción. Arado» 
sencillos. Cavadoras, Rejas diver-
sas. Excavadoras, Extirpadores,etc. 
Numerosas recompensas en log, 
concursos agrícolas con experieni 
cias práct icas . Casa de coufiaaza. 
La i . " constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal, 
Pol Fondear, constructor en Viry-Chauny (Francia.) 
DR. U t MARTIN E Z i K f f i S 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A DRID 
F á b r i c a s . - M á q u i n a s -Asuntos 
industriales. 
1 fireccion facultativa 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explotación de¿ crujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y 
aguardiente. 
A los viDicultores 
Desacidiñcador Zefov /para quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bot9 
de medio ki lo, para ocbo ó diea 
bectól i t ros , 5 pesetas.—CYan/fcaM* 
para vinos enérgico é inofensivo, 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
bectól i t ros , 7,50 pesetas.—C^wítfr-
vador enántico para preservar los 
Tinos de todas las enfermedades. 
Bote dezmedlo k i lo , 7,50 pesetas. 
J^Arados l e g í t i m o s V E R N E T T B 
especiales para V I Ñ A S v demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de Z» 
Revista Vinícola y de Agricullurt 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
G . N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
6, Puerta del Sol, Madrid 
JULIUS G. NEVILLE 
Bombas de fedas clases 
BOMBA 
D E 
T R A S I E G O 
P A R A 
vino y aceite 
MODELO HÜEYO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Rendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
Péselas. 
1 4.000 225 
2 6.000 275 
3 8.000 350 
Van incluidos: 
2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
.itbrouce, vertedera y colador. 
Franco Estación BARCELONA 
PULVERIZADORES 





puesto de 27 miem-
bros. 
GAILLOT 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQÜl* 
ÑAS VINICOLAS en 
B E A U N E (Cote d V ) Francia 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
CALLE DEL BARQUILLO, NÜE { 1 DUPLICADO, MAÜRIU 
T B L E F O I S O I S T J M . 4 0 1 S 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación d& 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente dfr 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también , en coud'C'O-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de 18 
plagas del campo. 
Las personas que .deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
A LOS VINICULTORES 
DESACIDIFICADÜR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmenw 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace m»' 
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para J» 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 k i lo s , con esta cantidad hay 8Ubcie"g 
| para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 640 " l v ° l 
| Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D . Antonio a 
Cerro Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
